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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 
 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, 
khususnya orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara mereka 
derajat-derajat yang banyak (QS. Al-Mujadalah: 11). 
 Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, di dzalimi lalu 
dimaafkan dan berbuat dzalim lalu istighfar. Maka keselamatan dan 
merekalah orang-orang yang memperoleh hidayah (H.R. Al Baihaqi). 
 Jangan pernah berputus asa, bukan kita tidak mampu tapi hanya kita 
kurang berkerja keras maka lebih keras dan lebih keras lagi,  dan  Ilmu 
itu tidak dapat dimusnahkan namun dapat diciptakan. (Penulis) 
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Penelitian ini betujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang dapat 
berpengaruh pada kepuasan dan disiplin kerja karyawan yang ada di PT. PLN 
(Persero) AREA Surakarta. Model penelitian yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah model struktur berjenjang dan untuk menguji hipotesis yang 
diajukan digunakan teknik analisis SEM (Structural Equation Modelling) yang 
dioperasikan melalui program SmartPLS 2.0 M3. 
Berdasarkan hasil Analisis yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa Gaya 
kepemimpinan tidak berpengaruh positif terhadap disiplin kerja, Komitmen 
organisasi berpengaruh positif terhadap disiplin kerja, Gaya kepemimpinan 
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, Komitmen organisasi berpengaruh 
positif terhadap kepuasan kerja dengan, dan Kepuasan kerja berpengaruh positif 
terhadap disiplin kerja. Model pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi 
dan kepuasan kerja terhadap disiplin kerja menghasilkan nilai R-square yang 
menunjukkan model baik. Artinya variabilitas konstruk disiplin kerja dapat 
dijelaskan oleh variabilitas konstruk gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan 
kepuasan kerja. Adapun model pengaruh gaya kepemimpinan dan komitmen 
organisasi terhadap kepuasan kerja menghasilkan nilai R-square yang 
menunjukkan model moderat, artinya variabilitas konstruk kepuasan kerja yang 
dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk gaya kepemimpinan, dan komitmen 
organisasi. 
 
Kata kunci: disiplin kerja, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, komitmen 
















The aims of this study is to analyze the factors - factors that can affect the 
employee job satisfaction and work discipline in the PT. PLN (Persero) AREA 
Surakarta. Research model that will be used in this research is a tiered structure 
model and to test the hypothesis used analytical techniques SEM (Structural 
Equation Modeling) which is run by the application SmartPLS 2.0.M3.  
 Based on the results of the analysis shows that the style of leadership is not 
a positive influence on work discipline, organizational commitment is a positive 
influence on work discipline, leadership style has a positive effect on job 
satisfaction, organizational commitment is a positive influence on job satisfaction, 
job satisfaction and positive effect on labor discipline. Model of the influence of 
leadership style, organizational commitment and job satisfaction on work 
discipline produces the R - square value is to show good models. It means that the 
variability of labor discipline constructs can be explained by the variability of the 
construct of leadership style, organizational commitment and job satisfaction. The 
model of the influence of leadership style and organizational commitment on job 
satisfaction produces the R-square value indicates a moderate models, it means 
that the construct of job satisfaction variability can be explained by the variability 
of the construct of leadership style, and organizational commitment.  
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